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OFFICE OF THE ADJUTANT GEMERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTl?ATION 
•• • ••••• • •••••••••·· ~···· • A1e. ine 
Date .. , ~ .. • .~-:: • • • • • • • 
Nqme ••••• ~ML ... ~~- , ........ ~~.:••••• •••• ••• •• ~ . . 
Street Address .. . . .. . .. ... . . p • • • 4.r. .... .. .. , .. ... ~•~ • • • •• • ~• • • • • ••••••G 
C.l'uJ O!' 'i.' -.JW!l c. • •• ~~~. • • ••• •, , •• • . .. .. ~ • ,. ., • , v , • • • • " • • . , , o 
Row lo!1e; i n 'Un::. t :::d StP..t t s .. . . -,.:jJ ~ ..• , •. .• , . : F,T: lonr in fila i.11e ~. /o ~,,, • •, • 
Born in , •• ~~ ••• ,/..JJ:J.~ ..... . , Date of birth.~k.l~ 
If .marrl "'d, how m& ny c h j 1;1ren~., •• -;-;;-; • •• , • • , Occupation •• ~,• 
Name of employer ••• ~ •• , .~c•~-~~~~ •• ~, ·· • •••••··~··••• 
(Present or last Y 
Addr 8ss of employer,~~--,~·········~······· ~·· ! •~ 
Engli s r• • •Speak .. . , ~ • • , ••• Re~d • • , . -;;-;~ .W;ite : ~--:'r<Q • 
Other languages , •• ~ • •• , ,,, ••• ·. , ••• .' •.• , . ·. ·. · •• ,,,.,., •• •• 
~ . . 
Havo·· you made application for c itizenship?, • • ?.trr; ........... ~ .... . .. .. ... , 
V..a_,,,. ::,·.Ju ,;;1,.,-er r..a.1 miJ:3.car.r se r v ice ?" . .. .,. •• ·~~~t:f"'::., ,, ••• •••••• ••• ,·, .·, , .,,.~ •• : 
If ~ o , where? •• . . ........... ~ • ! , . • . • , • •• • : • ••••• fJ Vlhen? . , ••• , •• , , , •• • • • •·• ,, •• • •••• • 
Witness ,,,•• .•,,, ,. .... .... ;•, .• • ._ . I V " ~ 
. ' 
-~ 
r .. 
